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Stellingen
behorend bij het proefschrift
Mechanistic factors and innate immune components in vein graft remodeling
1.       Het hypercholesterolemisch muizen vein graft model is uitermate geschikt  
          om instabiele plaques te bestuderen door de aanwezigheid van 
          karakteristieke destabiliserende kenmerken zoals plaque-neovascularisatie,   
          intraplaque bloedingen, dissecties en fibrinedeposities. dit proefschrift
          
2.       Schaars in de vaatwand voorkomende cellen, zoals NK cellen en mest cellen, 
          kunnen grote effecten op vaatwand remodulering bewerkstelligen door het 
          uitscheiden van endogene factoren. dit proefschrift
          
3.       Het aangeboren immuunsysteem biedt een scala aan targets voor 
          therapeutische doeleinden,  maar door de centrale rol in vele biologische 
          processen moeten therapieën met de grootste zorgvuldigheid worden 
          toegepast. dit proefschrift
         
4.       Remming van Type I Interferon, Interferon-β, is therapeutisch zeer 
          interessant gezien de remmende effecten op atherogenese alsmede de        
          stimulerende effecten op arteriogenese  (Janus-fenomeen). Goossens et
          al Cell Metab. 2010  aug 4;12(2):142-53 & Schirmer et al Circ Res 2008 May
          23;102(10):1286-94.
          
5.       De complement cascade heeft een cruciale rol in de ontwikkeling van post-
          interventionele atherosclerose in vein grafts. dit proefschrift
          
6.       Het  vroeger geleerde ezelsbruggetje van intron = onzin is in het kader van 
          de huidige kennis over non coding RNAs  niet meer toepasbaar. Sabin et al. 
          Mol Cell. 2013 Mar 7;49(5):783-94.
          
7.       De beste preventie voor cardiovasculaire aandoeningen is een gezonde 
          levensstijl met calorische restrictie en voldoende beweging. 
          
8.       PCSK9 remmers (b)lijken, in tegenstelling tot veel andere nieuwe 
          behandelingsstrategieën zoals CETP remmers, zeer effectief in de 
          behandeling van atherosclerose. Urban et al. J Am Coll Cardiol 2013 Oct   
          15;62(16):1401-8.
          
9.       Een expert is iemand die alle fouten heeft gemaakt, die maar gemaakt 
          kunnen worden op een zeer klein gebied. Niels Bohr (1885 - 1962)
          
10.     Een kritische opstelling aangaande de drie V’s bij proefdiergebruik neemt  
          niet weg dat door vernieuwende technische mogelijkheden het aantal 
          proefdieren dat jaarlijks gebruikt wordt toeneemt.
          
11.     Loslaten van de dienstregeling zal er toe leiden dat er geen enkele trein 
          meer op tijd rijdt.
         
12.    Het weten staat het verwonderen niet in de weg.
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